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RESUMEN 
Recopilación Bibliográfica por autores de los artículos publicados en Anales de Prehistoria 
y Arqueología entre los años 1985, 1996 y catalogados según las U.S.B.D. 
Palabras clave: Bibliografía. Indización. Artículos. 
SUMMARY 
Bibliográphical compilation by authors of published articles in Anales de Prehistoria y 
Arqueología from 1985- 1996 and indexes by I.S.B.D. 
Key words: Bibliográphical. Indexes. Articles. 
El siguiente trabajo recoge todos los artículos apareci- 
dos en Anales de Prehistoria y Arqueología. Están ordena- 
dos alfabéticamente por autores. Aquellos artículos que han 
sido realizados por dos o tres autores aparecen registrados 
en su orden alfabético correspondiente. Los artículos pro- 
ducidos por más de tres autores son considerados como 
obras colectivas y encabezados por el título y el primer 
autor aparece como encabezamiento secundario. 
ALONSO TEJADA, Anna 
Santuarios parietales compartidos en la Prehistoria : la 
Comunidad de Murcia como Paradigma / Anna Alonso 
Tejada, Alexandre Grimal 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 11- 12 (1995- 
1996), p. 39-58 
Grimal, Alexandre 
ALMAGRO GORBEA, María Josefa 
Orígenes y desarrollo de la orfebrería ibérica : estudio y 
paralelos en las Damas de Baza y de Elche 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 5-6 (1989- 1990), 
p. 115-129 
ALMAGRO GORBEA, Martín 
Ritos y cultos funerarios en el mundo ibérico 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 9- 10 (1 993- 
1994), p. 107-133 
ARANA CASTILLO, Rafael 
La minería romana en Mazarrón (Murcia) : aspectos 
arqueológicos y geológicos / Sebastián F. Ramallo 
Asensio y Rafael Arana Castillo 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 1 (1985), p. 49-67 
Ramallo Asensio, Rafael 
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ARANA CASTILLO, Rafael 
Mosaicos romanos de Tarazona : 11. Estudio mineraló- 
gico 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 2 (1986), p. 97- 101 
AYALA JUAN, María Manuela 
Análisis por difracción de rayos x de vasos de yeso 
hallados en la Cueva de Amador, Cehegin, Murcia / 
María Manuela Ayala Juan, R.J. Ortiz González 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 3 (1987), p. 3-8 
Ortiz Gonzalez. R.J. 
AYALA JUAN, María Manuela 
Análisis por fluorescencia de rayos x de los útiles metá- 
licos hallados en el enterramiento colectivo de La 
Salud, Lorca, Murcia : apéndice V / M.M. Ayala Juan, 
J.L. Polo Camacho, R.J. Ortíz González 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 3 (1987), p. 45-47 
Polo Camacho, Juan Luis 
Ortiz González, R.J. 
AYALA JUAN, María Manuela 
Aportación al estudio de los ídolos calcolíticos de Mur- 
ciaEn : Anales de prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 1 (1985), p. 23-32 
AYALA JUAN, María Manuela 
Aportación al estudio de los ídolos de piedra : el ídolo 
de Monteagudo / M" Manuela Ayala Juan y Roque Ortiz 
Silla 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : Uni- 
versidad.-ISSN 0213-5663.-n. 1 (1985) p. 11 1-1 15 
Ortiz Silla, Roque 
AYALA JUAN, María Manuela 
El Cerro del Tesoro, Cerro del Moro, Cueva de la Pali- 
ca o El Barranco de la Viuda 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663 .-n. 4 (1988), p. 4 1-54 
AYALA JUAN, María Manuela 
Enterramientos calcolíticos de La Sierra de La Tercia, 
Lorca, Murcia : estudio preliminar 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 3 (1987), p. 9-24 
AYALA JUAN, María Manuela 
Materiales argáricos de la Almolaya de Pliego-Mula 
(Murcia) 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 2 (1986), p. 29-37 
AYALA JUAN, María Manuela 
El taller de La Ermita del Pedernaloso (Hellín, Albace- 
te) : nuevas aportaciones al estudio de los talleres de 
sílex al aire libre / Sacramento Jimenez Lorente, Juan 
Jordán Montes, M" Manuela Ayala Juan 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 11-12 (1995- 
1996), p. 17-22 
Jordan Montes, Juan F. 
Jimenez Lorente, Sacramento 
AYALA JUAN, María Manuela 
Avance al estudio del Neolítico en la investigación del 
poblado de altura del Cerro de las Viñas (Lorca, Mur- 
cia) / María Manuela Ayala Juan.. . [et al.] 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 9- 10 (1993- 
1994), p. 23-29 
BACHILLER GIL, J. Alberto 
Los castros del Alto Duero 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 3 (1987), p. 77-84 
BAÑOS SERRANO, José 
Un olpe romano de tradición ibérica en Alhama de 
Murcia 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad .-ISSN 02 13-5663.-n. 7-8 (199 1- 1992), 
p. 163-171 
BAÑOS SERRANO, José 
El poblamiento antiguo en el campo de Cartagena : 1 el 
Yacimiento Iberorroma-No de la Molata Chica-Murcia / 
L.E. de Miquel Santed, J. Baños Serrano 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 3 (1987), 
p. 135-144 
Miquel Santed, L.E. de 
BARREDA, Adela 
Los Nonii Asprenates en la Hispania Republicana 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 11- 12 (1995- 
1996), p. 245-255 
BARROSO CABRERA, Rafael 
Las «termas» de Ercávica : un posible edificio de baños 
rituales en época romana / Rafael Barroso Cabrera, 
Jorge Morín de Pablos 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 9- 10 (1 993- 
1994), p. 237-267 
Morín de Pablos, Jorge 
BARTROLI 1 SANTA, Raúl 
La cova dels Muricecs (Llimiana, Pallars, Jussá. Lleida) 
y el Musteriense en el N.E. peninsular 1 Josep M" Fullo- 
la i Pericot, Raúl Bartrolí i Santa 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 5-6 (1989- 1990), 
p. 33-48 
Fullola i Pericot, Josep M" 
BERROCAL CAPARRÓS, M" del Carmen 
El urbanismo romano de Carthago-Nova : ejes viarios / 
M" del Carmen Berrocal Caparrós, Luis Enrique de 
Miquel Santed 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 7-8 (199 1 - 1992), 
p. 189-197 
Miquel de Santed, Luis Enrique 
BONET, Helena 
Bastida VI : nuevo plomo escrito de la Bastida de Les 
Alcuses (Mogente, Valencia) / Domingo Fletcher y 
Helena Bonet 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 7-8 (199 1 - 1992), 
p. 143-150 
Fletcher, Domingo 
BLAZQUEZ MARTINEZ, J.M. 
A propósito de un libro reciente sobre la metalurgia 
del estaño : el método cientifico en la interpretación 
arqueológica como posibilidad para formular previsio- 
nes, o las tres leyes fundamentales de la arqueometa- 
lurgia 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 9- 10 (1 993- 
1994),p. 301-306 
CABRERA GARRIDO, José María 
Estudio estratigráfico y componentes pictóricos del arte 
prehistórico de Murcia (Sureste de España) 1 Ricardo 
Montes Bemárdez, José María Cabrera Garrido 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 7-8 (199 1- 1992), 
p. 69-74 
Montes Bernárdez, Ricardo 
CAMPILLO GARRIGOS, Rosa 
La gestión de los espacios arqueológicos protegidos 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 11- 12 (1995- 
1996), p. 303-3 11 
CASTRO MARTINEZ, P.V. 
Tiempos sociales de los contextos funerarios argáricos 1 
P.V. Castro Martínez. . . [ et al.] 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 9- 10 (1 993- 1994), 
p. 77-105 
CONDE, M" José 
Consideraciones en tomo a una crátera ibérica de la 
colección Duran-Vall-Llosera 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 5-6 (1989- 1990), 
p. 131-136 
CONDE GUERRI, Elena 
Ana María Muñoz : El Cursus Honorum 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 5-6 (1989-1990), 
p. 3-8 
CONDE GUERRI, Elena 
Joyas, ajuar y nuevas reflexiones en Las Etiópicas de 
Heliodoro como indicios cronológicos de la historia real 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : Uni- 
versidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 4 (1988), p. 169-1 8 1 
CUADRADO DIAZ, Emeterio 
La cremación funeraria de los fieros 
En : Análes de Prehistoria y Arqueo1ogia.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 5-6 (1989-1990), 
p. 111-113 
DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier 
Don Jerónimo Molina 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : Uni- 
versidad.-ISSN 0213-5663.-n. 7-8 (1991-1 192), p. 5 
DONIENECH RATTO, Ginés 
Estudio preliminar de los restos óseos procedentes del 
enterramiento colectivo 
Localizado en la «Cueva Sagrada» : apéndice 1 1 Ginés 
Domenech Ratto.. . [et al.] 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : Uni- 
versidad.-ISSN 0213-5663.-n. 3 (1987), p. 25-30 
EIROA, Jorge Juan 
Aspectos funerarios del Poblado de Bajil (Moratalla, 
Murcia) : (niveles de la Edad del Bronce) 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 9- 10 (1993- 
1994), p. 55-76 
EIROA, Jorge Juan 
El barco de Bagil : (una pintura rupestre histórica en 
Moratalla, Murcia) 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 7-8 (199 1- 1992), 
p. 23 1-239 
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EIROA, Jorge Juan 
La cultura castreña del Noroeste de la Península Ibérica 
15 años después 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : Uni- 
versidad.-ISSN 0213-5663.-n. 4 (1988), p. 11 1-123 
EIROA, Jorge Juan 
El Kalathos de Elche de la Sierra (Albacete) 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 2 (1986), p. 73-86 
EIROA, Jorge Juan 
Noticia de dos representaciones del «potnios hippón» 
encontradas en Lorca (Murcia) / Jorge Juan Eiroa, 
Andrés Martínez Rodríguez 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : Uni- 
versidad.-ISSN 0213-5663.-n. 3 (1987), p. 123- 133 
Martínez Rodríguez, Andrés 
EIROA, Jorge Juan 
Noticia preliminar de la primera campaña de excava- 
ciones en el poblado de La Salud y en Cueva Sagrada 1 
(Lorca), Murcia 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 3 (1987), p.53-76 
EIROA, Jorge Juan 
Proyecto museográfico para la renovación del Museo 
Arqueológico de Murcia 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 11- 12 (1995- 
1996), p. 275-293 
FLETCHER VALLS, Domingo 
Bastida VI : nuevo plomo escrito de la Bastida de Les 
Alcuses (Mogente, Valencia) / Domingo Fletcher y 
Helena Bonet 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 7-8 (199 1-1992), 
p. 143-150 
Bonet Rosado, Helena 
FLETCHER VALLS, Domingo 
Valores fonéticos atribuidos al grafema del alfabeto 
ibérico del S.E. 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 9- 10 (1993- 
1994), p. 135-138 
FLORES ARROYUELO, Francisco J. 
Griegos en la Península Ibérica : de la leyenda a la 
arqueología 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 5-6 (1989-1990), 
p. 89-93 
FULLOLA 1 PERICOT, Josep M. 
La cova dels Muricecs (Llimiana, Pallars, Jussá. Lleida) 
y el Musteriense en el N.E. peninsular / Josep M" Fullo- 
la i Pericot, Raúl Bartrolí i Santa 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 5-6 (1989- 1990), 
p. 33-48 
Bartrolí i Santa, Raúl 
GARCÍA ANTON, J O S ~  
El tramo de la cerca murciana de la calle de Cánovas 
del Castillo según las fuentes escritas 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 5-6 (1989- 1990), 
p. 201 -205 
GARCIA CANO, Carlos 
El poblado ibérico de La Loma del Escorial (Los Nie- 
tos) durante el s. 111 a.c. / Carlos García Cano, Elena 
Ruiz Valderas 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 11- 12 (1995- 
1996), p. 129-149 
Ruiz Valderas, Elena 
GARCIA CANO, Jose Miguel 
La cerámica ática de figuras rojas de la necrópolis de 
«La Senda» Coimbra del Barranco Ancho (Jurnilla) 1 
José Miguel García Cano, Virginia Page del Pozo 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : Uni- 
versidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 4 (1 988), p. 125-1 35 
Page del Pozo, Virginia 
GARCÍA CANO, José Miguel 
Una Kylix de la «clase delicada» procedente de Lorca 
(Murcia) 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 5-6 (1989- 1990), 
p. 95-100 
GARCÍA CANO, José Miguel 
El santuario ibérico de Coimbra del Barranco Ancho 
(Jumilla, Murcia) / José Miguel García Cano, Angel 
Iniesta Sanmartín, Virginia Page del Pozo 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 7-8 (1 99 1- 1992), 
p. 75-82 
Iniesta Sanmartín, Angel 
Page del Pozo, Virginia 
GARCIA CANO, José Miguel 
Una sepultura singular del Cabecico del Tesoro, Verdo- 
lay, La Alberca, Murcia 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : Uni- 
versidad.-ISSN 0213-5663.-n. 3 (1987), p. 115-122 
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GARCÍA DEL TORO, Javier R. 
La Cueva de los Mejillones : nueva estación del Mag- 
daleniense Mediterráneo Español con industria ósea 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 1 (1985), p. 13-22 
GARCÍA DEL TORO, Javier R. 
Nuevos abrigos con pinturas rupestres en el Barranco 
del Buen Aire de Jumilla : informe preliminar 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 1 (1985), p. 105- 
110 
GARCIA DEL TORO, Javier R. 
Las pinturas rupestres de la cueva-sima de La Serreta 
(Cieza, Murcia) : estudio preliminar 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 4 (1988), p. 33-40 
GARCÍA JIMÉNEZ, Inmaculada 
Nuevas inscripciones latinas de Murcia 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 2 (1 986), p. L 3 1 - 
135 
GARCÍA JIMÉNEZ, Inmaculada 
L. nvmisvs laetvs flamen provinciae hispaniae cite- 
rioris bis 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 1 (1985), p. 133- 
135 
GARCÍA JIMÉNEZ, Inmaculada 
El proceso digital de imagen en la investigación arque- 
ológica / Inmaculada García Jiménez.. . [ et al.] 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 1 (1985), p. 9 1 - 
102 
GIL GONZÁLEZ, Francisco 
Una terracota representando a la «Diosa Madre» proce- 
dente de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Mur- 
cia) y la distribución de estas piezas en el Sureste / 
Francisco Gil González, Emiliano Hemández Carrión 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 11- 12 (1995- 
1996), p. 151-161 
Hernández Carrión, Erniliano 
GIL-MASCARELL BOSCA, Milagros 
La investigación de la prehistoria reciente en la Val1 
D' Albaida y sus perspectivas 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 5-6 (1989- 1990), 
p. 81-87 
JIMÉNEZ CASTILLO, Pedro 
El Alcazar (al-Qasr al-Kabir) 1 Julio Navarro Palazón, 
Pedro Jiménez Castillo 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 7-8 (199 1- 1992), 
p. 103-106 
Navarro Palazón, Julio 
GONZÁLEZ BLANCO, Antonino 
La Almazara de Doña Margarita Rubira Ruiz, de Aba- 
nilla 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 7-8 (1 99 1 - 1992), 
p. 24 1-25 1 
GONZÁLEZ BLANCO, Antonino 
La leyenda de La Cruz de Caravaca y la historia de la 
Villa al filo del comienzo de la Reconquista 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología. - Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 9- 10 (1993- 
1994), p. 293-300 
GONZÁLEZ-COBOS DAVILA, Aurora M. 
La cuenca media del Duero : los vacceos y la romaniza- 
ción 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 9- 10 (1 993- 
1994), p. 181-191 
GONZÁLEZ-COBOS DÁVILA, Aurora M. 
Indigenismo vacceo : sociedad y onomástica 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Unviersidad.-ISSN 02 13-5663 .-n. 1 1 - 12 (1 995- 
1996), p. 187-204 
GONZÁLEZ-COBOS DÁVILA, Aurora M. 
Reflexiones sobre la Edad del Bronce en el curso bajo 
del Río Mundo (comarca de Hellín-Tobarra, provincia 
de Albacete ) : relaciones interculturales, vínculos entre 
yacimientos y dominio de los ecosistemas 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 9- 10 (1 993- 
1994), p. 181-191 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Rafael 
La epigrafía latina de Totana : nuevas aportaciones / 
Pedro Martínez Cavero, Rafael González Femández 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 9- 10 (1993- 
1994), p. 23 1-236 
Martínez Cavero, Pedro 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Rafael 
Precisiones sobre una lápida latina de Totana 1 Pedro 
Martínez Cavero, Rafael González Fernández 
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En : Anales de Prehistoria y Arqueo1ogia.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 11- 12 (1995- 
1996), p. 215-217 
Martínez Cavero, Rafael 
GONZÁLEZ PRATS, Alfredo 
Nuevos datos sobre el poblado calcolítico de Les More- 
res, Crevillente (Alicante) : (Campañas 1998- 1993) / 
Alfredo González Prats, Elisa Ruiz Segura 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 7-8 (199 1 - 1992), 
p. 17-20 
Ruiz Segura, Elisa 
GOZALBES, Manuel 
Noticia preliminar sobre un plomo ibérico 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Unversidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 9- 10 (1 993- 1994), 
p. 151-154 
GRIMAL, A. 
Santuarios parietales compartidos en la Prehistoria : la 
Comunidad de Murcia como Paradigma / Anna Alonso 
Tejada, Alexandre Grima1 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 11- 12 (1995- 
1996), p. 39-58 
Alonso Tejada, Anna 
HERNÁNDEZ CARRION, Emiliano 
El museo municipal «Jerónimo Molina» de Jumilla 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 02 13-5663.-n. 7-8 (199 1 - 1992), 
p. 253-256 
HERNÁNDEZ CARRION, Emiliano 
Una terracota representando a la «Diosa Madre» proce- 
dente de Coimbra del 
Barranco Ancho (Jumilla, Murcia) y la distribución de 
estas piezas en el Sureste / Francisco Gil González, 
Emiliano Hemández Carrión 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 11- 12 (1995- 
1996), p. 151-161 
Gil González, F. 
IBORRA PASTOR, Jose L. 
Resultados analíticos de restos de comida y microscopía 
electrónica de barrido a fibras textiles : apéndice VI 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 0213-5663.-n. 3 (1987), p. 49-52 
En : Anales de Prehistoria y Arqueología.-Murcia : 
Universidad.-ISSN 021 3-5663.-n. 7-8 (199 1 - 1992), 
p. 75-82 
García Cano, Miguel 
Page del Pozo, Virginia 
JARA ANDUJAR, M" Dolores 
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